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ラント校訂本二八版（Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece,















ＡＶ：TheOxfordLargePrintReferenceBible, AuthorizedKingJamesVersion, OxfordU.P., repr. 1993.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































thologie des poètes français contemporains, morceaux choisis, 3 tomes, Paris, Ch. Delagrave.（以下、〔ア〕
と略記）とか、E. Vigié-Lecocq: La Poésie contemporaine 1884-1896, Paris, Mercure, 1897.（以下、〔コ〕と
略記）、また














Le Miroir du ciel natal（『故里
の空の鏡』）および














































































































作戯曲瞥見」の「（Ｉ）DIE TOTE STADT. 死せる都」（『帝国文学』明治四二・二）がそれである。山本もやはり
ドイツ語訳で読んでいる。小山内薫は「Gordon Craigの第二対話」（『三田文学』明治四三・九）で
Craigの“The



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































せつぷんし続け、また〔くり返かえし〕香油を塗ぬ　った。 And, behold, awomaninthecity, which




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「他の言い伝えでは、ユダが首をつったのは、イチジク Ficus carica ポプラ
Populus euphratica テレビンノキ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his
ear.（「マルコ」一四47）
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and
struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.（「マタイ」二六51）
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.（「ルカ」二二50）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































じ、／鳥師に呼ばれた鳥のように、飛び降りた。Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso del’altra,














�����La bufera infernal」（その他、第五歌では、tempesta、contrari venti、

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いる���。⑤Italy I. Northern Italy, including Leghorn, Florence, Ravenna, and Routes through France, Switzerland,
and Austria, 14th ed., Leipzig, Karl Baedeker, 1913.
⑥Italy II. Central Italy and Rome, 15th ed., Leipzig, Karl Baedeker, 1909.
⑦Italy III. Southern Italy and Sicily, with Excursions to Malta, Sardinia, Tunis, and Corfu, 6th ed., Leipzig,
Karl Baedeker, 1912.






















































































































































































































































































































































































































































































































































思いで六年間を過ごす場面に「四  井  街
����﹅�����」として登場する。アントニオがこの物語で思いを寄せる四人の女性の
一人、ボルゲー







































『文芸春秋』昭和二三・五）、印象深い場面として、アントニオが「四  井  街
����﹅�����の尼寺」の周辺をさまよい歩く場面
を取り上げ、またロー












































































































































































































⒨「煉獄篇」第十三歌の貴婦人サビ��アの懺悔の言葉〔「サビア」は、原文では「Savia non fui, avvegna che Sapia/
fossi chiamata」。ケリー








































アの所論。これは Edward Moore, Studies in Dante. 4 vols. である。中山昌樹『ダンテ神曲の研究』
附録「ダンテ研究参考書目一班」で、「進んだる研究者には必須のもの」と紹介されている。また、山川訳『神曲
334
天堂』巻末の「Appendix. Aids to the Study of Dante’s Commedia」にも掲載されている。
オグランドゼント『ダンテの威力』（講演集）。これは Charles Hal Grandgent, The Power of Dante, Boston,
1918.である。
カＪ、Ａ、サイモンズ。これは John Addington Symonds, An Introduction to the Study of Dante, London,
Smith, Elder & Co., 1872. である。本章では、同書 2ed., Edinburgh, Adam and Charles Black, 1890. の復刻




























































































































































































































































































































































長にいただく／僧院へ行くことを許された／まことに大きな特権を持っている。Or se tu hai sì ampio privile-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































irony of human life／the inevitably ironic）と「人生の不当なアイロニー










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































デンバックの本文は以下のものである。Georges Rodenbach: Œuvres I, II, Paris, Mer-
485













































































































































































































































































































































































































（17）  TheDivineComedyInferno2. Commentary, translated, withacommentarybyCharlesS. Singleton,
500























ＦＣ：ThefirstcolectededitionoftheworksofOscarWilde1908-1922, ed. RobertRoss, DawsonsofPal
Mal, 1969. ＊DeProfundis, firstpublishedbyMethuenandCo. 1905, firstissuedwithadditionalmatter
in1908.の復刻版。
ＰＣ：DeProfundisandOtherWritings, PenguinClassics, 1986.







（２）  『日本近代文学館所蔵資料目録２　芥川龍之介文庫目録』（日本近代文学館、昭和五二・七）に見える 「☆




































（10）   注 （２）『日本近代文学館所蔵資料目録２　芥川龍之介文庫目録』には、以下の版の『黄金伝説』が見え
る。Jacobs de Voragine, The Golden Legend; lives of the saints, tr. by Wiliam Caxton, sel. and ed. by








































































































































































































































































































































































































































































Roma e Città del Vaticano, Le chiese, i palazzi, i
musei, le piazze, l’archeologia, Guide d’Italia, Touring Club Italiano, 2002. や、現代のベー
デカー
Rom,






















































































（５）  本章では、新潟大学附属図書館所蔵、The Vision; Hel, Purgatory, and Paradise of Dante Alighieri, tr.
521





できる。Comedy, The Vision of Dante, translated by Henry Cary, edited by Ralph Pite, London, Every-
































































ころ、白鳥の引用はほぼ忠実な直訳と思われる。August Strindberg, Zones of the Spirit, A Book of
























































































ウニベルシタス、昭和五五・六、原著は、Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Four Essays, Princeton

































































































































































Testamentum Graece, Stuttgart, 201228）には、付録に「ギリシア語︱英語辞書」が付された版がある。そ
の辞書によれば、「astheneia」は「weakness (of any sort); ilness」と語義が示されている。また、古典ギ
リシア語の定評ある辞書
Liddel-Scott, A Greek-English Lexicon, 9th ed., Oxford, 1940 (with a revised
supplement 1996). では「astheneia」の語義は、次のようにある。「1. want of strength, weakness, feebleness,

















（８）  Liddel-Scottも「pharmakos」に次のような語義を当てている。「one who is sacrificed as an atonement
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